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kamu kerjakan. 
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ABSTRAK 
Heru Nugroho. NIM Q.100090196. Pengelolaan Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-
Nilai Islam Di SD Islam Al-Azhar 28 Solo Baru Sukoharjo. Tesis. Manajemen 
Pendidikan. Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012 
 
Tujuan penelitian adalah (1) Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam 
melalui kegiatan di luar pembelajaran di Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 28 Solo Baru 
Sukoharjo; (2) Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam melalui kegiatan 
pembelajaran di Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 28 Solo Baru Sukoharjo; (3) 
Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam melalui pelibatan orang tua murid di 
Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 28 Solo Baru Sukoharjo. 
Penelitian ini dilakukan pada Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 28 Solo Baru 
Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan tiga prosedur yaitu: (1) 
reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. 
Hasil penelitian (1) Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam di Sekolah 
Dasar Islam Al-Azhar 28 Solo Baru Sukoharjo melalui kegiatan di luar pembelajaran 
merupakan kegiatan pembiasaan yang dilakukan di dalam lingkungan sekolah yang 
menanamkan nilai-nilai Islam dan bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. Adapun 
tahapan penanaman nilai-nilai Islam melalui budaya sekolah yaitu: Dengan ajakan 
dan pembiasaan, proses penyadaran emosi, serta proses pendisiplinan atau penegakan 
aturan bagi murid yang melanggar; (2) Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam 
kegiatan pembelajaran merupakan proses penanaman karakter yang berbasis nilai-
nilai Islam melalui kegiatan belajar mengajar, guru selalu mengaitkan materi 
pembelajaran dengan nilai-nilai Islam dan memberikan nasehat, arahan, petuah, dan 
petunjuk supaya murid terbiasa berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai Islam yang 
dilakukan sebelum atau sesudah menyampaikan materi atau di sela-sela penyampaian 
materi; (3) Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam melalui pelibatan orang tua 
murid merupakan bentuk keterlibatan orang tua murid dalam membentuk karakter 
anak yang berbasis nilai-nilai Islam yang disepakati bersama antara staff guru, orang 
tua murid, murid, masyarakat, serta penyelenggara sekolah yang dituangkan dalam 
berbagai jenis program dan kegiatan. Salah satu kegiatannya yaitu penyediaan forum 
komunikasi untuk menampung gagasan dan umpan balik yang membangun di antara 
para penyelenggara sekolah dengan orang tua. 
 
 




Heru Nugroho. NIM Q.100090196. Management Character Education based on  
Islamic values in Al-Azhar 28 Islamic Elementary School Solo Baru  
Sukoharjo. Thesis.  Management of Education. Master Degree Programe. University 
of Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
The Research goals are (1) character education based on Islamic values through 
activities outside of teaching in Al-Azhar 28 islamic elementary school  Solo Baru 
Sukoharjo, (2) character education based on Islamic values through learning activity 
in Al-Azhar 28 islamic elementary school  Solo Baru Sukoharjo, (3) character 
education based on Islamic values through parents involvement in Al-Azhar 28 
islamic elementary School  Solo Baru Sukoharjo. 
The research was conducted at Al-Azhar 28 Elementary School  Solo Baru 
Sukoharjo. The type of this research is qualitative research. the Techniques of data 
collection using observation, interviews, and documentation. Techniques of data 
analysis in this research using descriptive techniques with three procedures, are: (1) 
data reduction, (2) the presentation of data, and (3) verification. 
The results of this research are: (1) character education based on Islamic values 
in Al-Azhar 28 Elementary School in Solo Baru Sukoharjo through  activities outside 
of teaching is habituation activities conducted in the school environment that instills 
Islamic values and derived from the Qur'an and Hadits. The planting phase of Islamic 
values through the school culture: By invitation and habituation, the process of 
emotional awareness, as well as disciplinary or enforcement process for students who 
violate the rules; (2) character education based on Islamic values through learning 
activity is the process of planting character based on Islamic values through teaching 
and learning activities, teachers are always learning materials linked to the Islamic 
values and providing advice, guidance, so that students are customed to have properly 
in accordance with Islamic values are performed before or after delivering the 
material the sidelines of the delivery of material; (3) character education based on 
Islamic values through the involvement of parents is a form of involvement of parents 
in shaping the character of the Islamic values based on a mutually agreed between the 
staff of teachers, parents, students , public, and organizers of the school as outlined in 
various types of programs and activities. One activity is the 
provision to accommodate the communication forum of ideas and constructive 
feedback among the organizers of the school with parents. 
 
Key words: management, character education, values of Islam  
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